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ࠗ࢔ࣈࢻࢗࢵ࣮ࣛ≀ㄒ 㸦࠘Hikayat Abdullahࠊ1849ᖺ㸧 
 
࠙⩻Ꮠ 㸦ࠚ2࣮࣌ࢪ┠ 7⾜┠ࡲ࡛㸧 
1. Bahawa maka adalah kepada tatkala hijrah sanat 1246 tahun 
2. kepada lima likur hari bulan Syaaban al-mukaram yaitu kepada dua 
3. likur hari bulan Oktober tarikh Masihi sanat 1840 
4. tahun bahawa dewasa itu adalah seorang sahabatku yaitu 
5. orang putih yang kukasihi akan dia maka ialah meminta sangat-sangat 
6. kepadaku yaitu hendak mengetahui akan asal usulku dan 
7. peri hikayat segala kehidupan diriku maka ia meminta karangan 
8. suatu kitab dengan bahasa Melayu maka adalah sebab segala 
9. hal dan perkara yang tersebut itu menjadi masyghullah 
 
1. aku serta beratlah rasanya anggotaku sebab duduk berfikirkan 
2. kehendak kekasihku yang demikian kerana segala hal ehwal 
3. yang tersebut itu semuanya perkara-perkara yang telah lalu zamannya. 
4. Sebagai lagi yang mendatangkan duka cita dalam hatiku 
5. sebab bahawa sungguhnya aku ini seorang bodoh lagi dengan 
6. kurang budiku dan fahamku dalam ilmu bahasa maka bertambah-tambah 
7. pula picik pengetahuanku dalam ilmu mengarang adanya. 
 
࠙ฟ඾ࠚHashim Musa. 1997. Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam 
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, pp.210-211. 
 
࠙ゎㄝࠚ 
ࡇࡢᩥ❶ࡣࠗࠊ ࢔ࣈࢻࢗࢵ࣮ࣛ≀ㄒ㸦Hikayat Abdullahࠊ1849ᖺ㸧࠘ ࡢᗎᩥࡢෑ㢌㒊










































2. Bahawa maka adalah kenyataan ini dikeluarkan adalah duit sen yang patut 
dipakai di dalam government  
3. Singapura Pulau Pinang dan Melaka itu duit sen yang satu sen setengah sen 
dan 
4. suku sen itu sahaja yang telah keluar di bawah hukum yang maha mulia queen 
serta dengan materainya 
5. yang telah yang diperbuat di dalam England dan Culcatta adanya. 
6. Maka sekarang ini diingatkan pada sekalian orang jangan lagi-lagi diterima 
duit lain negeri 
7. melainkan yang tersebut di atas itu dengan nama queen yang maha mulia 
adanya. 
8. Dengan tanda tuan yang terutama government yang mulia 
9. Thomas Braddell 
10. Colonial Secretary                     Singapura 8 hari bulan Februari 1875 
11. Singapura Pulau Pinang dan Melaka 
 













































1. Bahawa maka adalah kita Sultan Abdul Samad bin Tungku Abdullah yang 
mempunyai tahkta 
2. kerajaan negeri Selangor serta dengan segala jajahan memberitahu pada 
sekalian ornag 
3. baik bangsa seorang pun maka kita Sultan Abdul Samad dengan reda hati 
4. membuat perjanjian dengan tuan yang terutama Sir William Francis 
Drummond Jervois 
5. wakil British government seperti yang tersebut di bawah ini. 
6. Fasal yang pertama: Maka kita memberi terima kasih banyak2 kepada 
government Inggeris 
7. akan sebab pertolongan government Inggeris yang telah lalu itu menyelesaikan 
segala perkara 
8. negeri Selangor ini maka terutama sekali kita reda akan sebab pegawai 
Inggeris 
9. iaitu British Resident boleh duduk di dalam negeri kita ini menjalankan 
10. segala perkara negeri kita itu adanya. 
11. Fasal yang kedua: Maka supaya jangan jadi selisih pada kemudian hari antara 
British government 
12. dengan negeri Selangor dan supaya sampai kekal boleh selalu government 
Inggeris tolong di atas negeri 
13. Selangor ini dengan memberi pegawai Inggeris iaitu British Resident duduk di 
dalam 
14. negeri Selangor ini maka kerana ini kita membuat perjanjian ini mengaku yang 
kita Sultan 
15. Abdul Samad menjanji kerana kita sendiri dan kerana anak cucu dan wakil 
ganti kita 
16. ini jikalau dengan kesukaan government Inggeris ini kita Sultan Selangor dan 
anak 






18. duduk di dalam negeri Selangor ini menjadi wakil Sultan menjalankan segala 
perkara  
19. negeri Selangor ini adanya. 
20. Fasal yang ketiga: Maka tuan British Resident ini boleh sempurnakan segala 
hal ehwal 
21. negeri Selangor ini dengan nama kita Sultan Selangor dan boleh tuan Resident 
itu 
22. membayar wang hasil itu dengan sepatut kepada fikiran dia dan menjaga 
faedah di atas negeri 
23. Selangor ini dan lagi kita memberi kuasa yang cukup kepada segala tuan 
Resident yang diletakkan 
24. tuan terutama Governor tiga buah negeri supaya tuan itu boleh menjalankan 
segala hulum hakim 
25. dalam negeri Selangor ini sepakat dengan kita dan dengan wakil mutlak kita 
itu iaitu 
26. Tunku Dia Uddin. 




















































1344 Zulkaedah 7       Lembaga Melayu     1926 May 20 
 
㸦ྑ࠿ࡽ 1ิ┠㸧 
“Kesatuan Melayu Singapura” 
Suatu perhimpunan kerana orang2 Melayu 
㸫 
1. Suatu mesyuarat ramai bagi 
2. orang2 Melayu Jawa Boyan Bugis  
3. dan lain2 orang bumiputra gugusan 
4. pulau2 Melayu di sebelah sini telah diadakan 
5. dengan himpunan Tengku Abdul Kadir bin Tengku 
6. Mohamed J.P. dan Encik Mohamed Eunos  
7. bin Abdullah di dalam Istana Kampong Gelam pada petang 
8. hari Jumaat 14 haribulan Mei 1924. 
9. Maka ramailah orang2 daripada kaum2 yang tersebut 
10. di atas ini telah hadir dan kemedian daripada 
11. Encik Abdul Mannan jurbahasa Melayu mahkamah daerah 
12. menerangkan maksud diadakan mesyuarat 
13. itu. Encik Mohamed Eunos bin Abdullah dengan syor 
14. Encik Abdul Mannan dan disertai oleh Lieutnan 
15. Abdul Aziz telah diangkat menjadi pengursi 
16. dalam mesyuarat itu. Encik Mohamed Eunos telah 
17. bercakap panjang dalam hal maksud hendak 
18. mengadakan suatu perhimpunan itu kecuali 
19. kepada orang2 Melayu dengan ini kandung 
20. sekali di dalamnya orang2 daripada kaum2 
21. yang tersebut di atas itu sahaja dan memenat 





23. semua puas hati dan bersetuju dengan syor 
24. itu. Setelah tuan2 penhadir itu menyatakan 
25. pesertaannya dengan sebuah suara Encik Mohamed 
26. Eunos pun menyatakan tujuan2 perhimpunan  
27. itu. 
28. Setelah itu gelaran perhimpunan itu  
29. telah difikirkan dan telah ditutupkan dengan nama 
30. seperti yang tersebut di atas itu. Kemedian telah 
31. dipilih pengawai2 kerana menjalankan  
32. pekerjaan2 yang awal berkenaan dengan kejadian 
33. dan pendirian perhimpunan itu. Adalah nama2 
34. yang tersebut di bawah ini telah dipilih dan 
35. dipersetujukan. 
36. Yang di-Pertua Encik Mohamed Eunos bin Abdullah 
37. Naib2 Yang di-Pertua Tengku Abdul Kadir 
38. bin Tengku Mohmed J.P. dan Imam Haji 
39. Mohamed Yusoff J.P. setiausaha2 
40. Yang kehormat yang bersektu tuan TP 
41. Jumat dan Encik Yahaya bin Abdul Rahman. 
42. tukang wang yang kehormat Ambok Suloh bin 
43. Haji Omar dan pemeriksa kira2 yang kehormat 
44. Encik Abdul Mannan. 
 
㸦ྑ࠿ࡽ 2ิ┠㸧 
1. Ahli2 Jawatankuasa --- Haji Akib 
2. Encik Abdul Majid bin Mohamed Amin Haji Abdul Aziz 
3. Haji Pagak, Haji Abas bin Omar Emas 
4. Abdul Karim dan Adam bin Mohamed Tahir. 
5. Kemedian daripada diberi terima kasih kepada 
6. Tengku Abdul Kadir dan En Mohamad Eunos dan 
7. doa selamat dibaca oleh Tuan Imam Haji Mohamed 
8. Yusof majlis itu pun berpecahlah. 





10. Yang kehormat yang bersektu itu ialah mahkamah 
11. besar Singapura. 
 
㈨ᩱ㸸“Kesatuan Melayu Singapura” Suatu perhimpunan kerana orang2 Melayu, 
Lembaga Melayu, 1926ᖺ 5᭶ 20᪥ 
 
࠙ゎㄝࠚ 
ࡇࡢ㈨ᩱࡣࠊ1926ᖺ 5᭶ 20᪥௜ࡢ Lembaga Melayuࡢグ஦࡛ࠊࢩ࣏࣮࣭࣐ࣥ࢞ࣝ
࣮ࣞேྠ┕㸦Kesatuan Melayu Singapura㸧ࡢタ❧఍㆟࡟ࡘ࠸࡚ఏ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࡇ
ࡢグ஦࡛ࡣタ❧఍㆟ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᪥௜ࡀ 1924ᖺ 5᭶ 14᪥࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ1924ᖺࡣ࠾
ࡑࡽࡃ 1926ᖺࡢㄗࡾࠋ㸧 
Lembaga Melayuࡣࠊⱥㄒ᪂⪺Malaya Tribune ࡢ࣐࣮ࣞㄒ∧࡜ࡋ࡚ 1914ᖺ࡟๰ห
ࡉࢀࡓࠋࡑࡢึ௦⦅㞟⪅࡜࡞ࡗࡓࡢࡀࠊࡇࡢ఍㆟࡛㆟㛗ࢆົࡵࠊࢩ࣏࣮࣭࣐࣮ࣥ࢞ࣝࣞ
ேྠ┕ࡢ఍㛗࡜࡞ࡗࡓࣔࣁ࣓ࢻ࣭ ࣮ࣘࣀࢫ㸦Mohamed Eunos bin Abdullah㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ
ᙼࡣࠊLembaga Melayu࡟ඛ❧ࡕࠊⱥㄒ᪂⪺ Singapore Free Pressࡢ࣐࣮ࣞㄒ∧࡜ࡋ
࡚ 1907ᖺ࡟๰หࡉࢀࡓ Utusan Melayu࡛ࡶ⦅㞟⪅ࢆົࡵࠊࠕ࣐࣮ࣞㄒࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒
ࡢ∗ ࡜ࠖ⛠ࡉࢀࡿே≀࡛࠶ࡿࠋᙼࡣ 1923ᖺ࡟ᾏᓙ᳜Ẹᆅ❧ἲཧ஦఍ࡢ㆟ဨ࡟௵࿨ࡉࢀࠊ
ά㌍ࡢሙࢆᗈࡆ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
ࢩ࣏࣮࣭࣐࣮ࣥ࢞ࣝࣞேྠ┕ࡢタ❧఍㆟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1926ᖺ 5᭶ 19᪥௜ࡢMalaya 
















































**** nasihat kepada sekalian muslimin 
Alhamdulillah **** wa salat wa salam ala rasulullah 
1. Diharap kepada sekalian saudara muslimin bahwa sekalian kita 
bersambung dengan nikmat Allah [yaitu]  
2. kemerdhekaan negeri2 kita Indonesia hendaklah sekalian kita memberi 
syukur kepada Allah atas nikamt [Allah]  
3. dan lain2 nikmat pun hendaklah kita berapat2 bersama2 atas menghimpun 
tentera mujahidin buat **** 





9. wajiblah atas kita bersambung2 atas melawan musuh Allah dan musuh 
rasulnya dan mengikut slh **** 
10. almuslimin jangan mengikut penjajah kafirin atau yang miring kepada 
mereka itu yang hendak [menjajah] 
11. kembali Indonesia, wajiblah atas kita kasih dan cinta kepada Allah dan 
rasulnya dan hendaklah [kepada] 
12. mengorbankan jiwa dan harta2 kita pada menolong agama Allah dan 
kerajaan yang sah. 
**** 
Al-Haji Muhammad Hasan Krung Kale 18 Zulalkaida 1364.   
 
࠙ฟ඾ࠚ 
Ali Hasjmy. 1985. Semangat Merdeka: 70 tahun Menempuh Jalan Pengolakan 
dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: Bulan Bintang. p.202. 
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ࢆⓎࡍࡿ࡜ᪧࠊ ࢜ࣛࣥࢲ㡿ᮾ࢖ࣥࢻࡢྛᆅ࡛ࡇࢀ࡟࿧ᛂࡍࡿືࡁࡀぢࡽࢀࡓࠋ࢔ࢳ࢙࡛
ࡣࠊ♫఍ⓗᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᣦᑟ⪅㸦኱࣐࣮࢘ࣛ㸧࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࣁࢧ࣭ࣥ
ࢡ࣮ࣝࣥ࢝ࣞࡀ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⊂❧ࢆᨭᣢࡍࡿᕸ࿌ࢆⓎࡋࡓࠋ 
ᙜ஦ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⊂❧ࡀᅜ㝿♫఍࡟ㄆ▱ࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣᐃ࠿࡛࡞ࡃᪧࠊ ᐀୺ᅜ࡛
࠶ࡿ࢜ࣛࣥࢲࡀᮾ࢖ࣥࢻ⤫἞ࡢᅇ᚟ࢆࡣ࠿ࡿືࡁࡶ࠶ࡿ୰࡛ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⊂❧࡬ࡢᨭ
ᣢࢆ᐀ᩍⓗ࡟ṇࡋ࠸⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࡓ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᣦᑟ⪅࡟ࡼࡿࡇࡢᕸ࿌ࡣࠊ࢖ࣥ
ࢻࢿࢩ࢔⊂❧ࢆᨭᣢࡍࡿ㟷ᖺᅋ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚࢔ࢳ࢙඲ᇦ࡟ఏ࠼ࡽࢀࡓࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ࢔ࢳ࢙࡛ࡣ㞟఍ࡸ᪂⪺ሗ㐨ࢆ㏻ࡌ࡚࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⊂❧ᨭᣢࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡾࠊ
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⊂❧ࢆᨭᣢࡍࡿ⤖♫ࡀ࢔ࢳ࢙ྛᆅ࡟⤖ᡂࡉࢀࡓࠋ 
㸦すⰾᐇ㸧 
 
 
 
 
࠙ㄞࢇ࡛ࡳࡼ࠺չࠚ 
 
 
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࣭࢔ࢳ࢙ᕞࡢ⾰ᩱရᗑࡢ┳ᯈ㸦2005ᖺ 8᭶᧜ᙳ㸧 
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